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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Prácticas.—Como resolución al expediente incoa
do en virtud de instancia elevada por el Teniente de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Intenden
cia de la Armada D. Luis Puertas von Mehran, se
dispone que este Oficial efectúe consecutivamente
los tres períodos de prácticas para el ascenso en el
destino de Auxiliar de los Servicios de Intendencia
de la Base Naval de Baleares,- con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 14 de noviembre
de 1956 (D. O. núm. 257).
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Intendencia y General Ordenador Central
de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—De conformidad con lo propuesto por
el Servicio de Personal y lo' informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al empleo de Mayor de primera a los Mayores de
segunda de dicho Cuerpo que se relacionan, con la
antigüedad y efectos administrativos que al frentá
de cada uno se expresa :
Contramaestre Mayor de segunda D. Guillermo
Lamas Rodríguez. — Antigüedad 25 de marzo
de 1957.—Fecha a efectos administrativos : 1 de
abril de 1957.
Escribiente Mayor de segunda D. Fernando Quin
tas Miranda.—Antigüedad : 11 de febrero -de 1957.
Fecha a efectos administrativos : 1 de marzo de 1957.
Sanitario Mayor de segunda D. Angel Llamas
Díaz.—Antigüedad : 19 de febrero de 1957.—Fecha
a efectos administrativos : 1 de marzo de 1957.
Madrid, 4 de abril de 195.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
Retiros.—Por cumplir el día 30 de septiembre
de 1957 la edad reglamentaria, se dispone que el
Escribiente Mayor de primera D. Antonio Navarro
Utrilla pase a ,la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
liar.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de
la Armada.
Retiros.—Por cumplir el día 30 de septiembre
próximo la edad reglamentaria, se dispone que el
Sargento Fogonero D. Juan Antonio Cortés López
cese en la situación de "actividad" y 'cause alta en
la de "retirado" en la expresada fecha,/ quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de abril de 1957.
Al3ARZUZA
Exrmos. Sres. . • •
Marinería.
Ascensos.—Se promueve a los empleos de Cabo
segundo de Mar y de Cañón, por haber sido decla
rado "apto" para ello por Orden Ministerial dc
28 de marzo pasado (D. O. núm. 76), al personal
de Marinería que se relaciona, confiriéndole la an
tigüedad de 20 de febrero último y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente :
•
A Cabo segundo de Mar.
José Prieto Tenreiro.
A Cabos segundos de Cañón.
Luis kial García.
José Lemos Díaz.
José Calvo Rodríguez.
José Alfonso Souto Arias.
Antonio Cayuela Aznar.
Madrid, 4 de abril de 1957.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
4
Nombramiento de Ayudantes Instructores.—Se
nombra Ayudante Instructor en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
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de El Ferrol del Caudillo al Cabo eventual José Da
silva Rodríguez, a partir del día ,16 de febrero úl
timo.
Madrid, 4 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Ser vicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
~11•■•■•■•■■10
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
'Excmos. Sres. : Con motivo del traslado 'a San
tander de la milagrosa reliquia del Lignum Crucis,
que desde tiempo inmemorial se venera_ en el Mo
nasterio de Santo Toribio, de Liébana, .y qüe será
expuesta en la Catedral a la adoración pública, del
día 3 al 14 del próximo mes de abril, para mayor
exaltación de las solemnes Misiones que se cele
brarán en aquella capital,
Esta -Presidencia del Gobierno ha dispuesto que
se rindan a la sagrada reliquia del Lignum Crucis,
de Santo Toribio, de Liébana, los honores milita
res máximos por las fuerzas de los Ejércitos du
rante los actos y ceremonias que se organicen des
de su salida del Monasterio hasta su regreso a di
cho histórico lugar.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.'
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 28 de marzo de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. MinistTos del Ejército, de. Marina
y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 88, pág. 2.069.)
Ilmo. Sr. : De conformidad con las atribuciones
conferidas en el artículo cuarto de la Ley de Orde
nación Financiera de Guinea de 15 de mayo de 1945,
Esta Presidencia del Gobierno se ha servido dis
poner que se apliquen a la provincia de Guinea, a par
tir de 1 de abril próximo, la Ley del Timbre de:
Estado de 14 de abril de 1955, su Reglamento .prohado por Decreto de 22 de junio de 1956 y la Or
den de 12 de julio de 1956, dictando disposiciones
transitorias.
Página 599.
Lo que me complazco en trasladar a V. I. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 20 de marzo de 1957.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. .del Estado núm. .82, pág. 1.855.)
o
Ministerio de Hacienda.
Excmo. Sr. : Previsto por. el artículo 34 de la vi
gente Ley de Contabilidad que el Presupuesto gene
ral del Estado se presente a las Cortes antes del día
1 de julio del ario que corresponda confeccionarle,
siendo éste el en que ha de cumplirse tal precepti
para el que habrá de. regir en el bienio 1958-59> se
entiende llegado el momento de proceder a su prepa
ración con el cuidado que tan importante laDor recla
ma, como base del desenvolmiento de la Hacienda
pública y clase de la economía nacional.
A tales fines resulta adeuada la adopción de nor
mas de carácter general que en esta ocasión afecta
únicamente a la forma y plazos de preparación de los
oportunos anteproyectos, porque los fundamentales
principios de coordinación y defensa de la economía
nacional que el actual Gobierno se ha trazado ex
cusan al Ministerio de Hacienda de fijar medidas ten
dentes a limitar .1a expansión de los gastos y que, por
otra parte, no tendrían finalidad alguna en razón a
que los diferentes Departamentos habrán de ser los
primeros en evitarla, siempre que las circunstancias
se lo permitan.
Al propio tiempo, siguiendo las directrices de los
años anteriores, se incluyen en estas normas las que
habrán de observarse para la redacción de los Presu
puestos de los Organismos autónomos y de las Cor
poraciones Locales, respecto de las cuales no se in
troduce variación alguna en relación con las que se
dictaron a partir de 1953.
En su corisecuencia, este Ministerio, ha tenido a
bien disponer :
1.° Como trámite previo para la redacción del
proyecto de Presupuestos generales del Estado quehabrán de regir en el bienio 1958-59, los diferentes
Departamentos ministeriales formularán sus respec
tivos anteproyectos de Presupuestos con estricta su
jeción a los preceptos contenidos en la presente Orden.
2.° En la redacción de los anteproyectos se con
servará la actual distribución de lós créditos en cuan
to a capítulos, artículos y grupos se refiere, cuidan
do muy especialmente de que en las dotaciones con
tenidas en cada artículo no se consignen expresiones
que permitan realizar gastos correspondientes a otro
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capítulo o artículo distinto, puesto que de ningún
modo podrán después las Ordenaciones de Pagos ex
pedir libramientos que no correspondan a los ampara
dos por la expresión del capítulo y artículo de que
se trate, aunque el concepto lo consigne así expre
samente.
3.0 Se cuidará de redactar cada concepto con la
mayor concisión y claridad posible y de evitar en
ellos el uso de la locución "etc." y de frases ambiguas
o indeterminadas.
Por excepción, cuancto se trate de la implantación
de un nuevo servicio respecto del que no sea posible
conoéer previamente la- parte de crédito que haya de
destinarse a cada gasto, conforme a la actual áiscri
,
minación presupuestai-ia, podrán comprenderse todos
en un crédito global, a incluir en el-capítulo terc-ero,
artículo primero, pero >esta excepción sólo se man
tendrá durante la vigencia del Presupuesto bienal en
que se incluya. ,
En su consecuencia, deberán discriminarse y dis
tribuirse para el ario próximo cuantos, créditos existan
en la actualidad en- dichas condiciones v tengan cum
plido el indicado plazo.
4.° Asimismo se cuidará de no incluir en el artícu
lo cuarto del capítulo tercero, "Auxilios, subvencio
nes y subsidios", créditos ,destinados al sostenimiento
de gastos estatales, sino únicamente los que se desti
nen a los de Entidades o particulares que cumplan fi
nes que 'redunden en beneficio del interés público o
se apliquen a dotar servicios públicos descentraliza,-
dos (Organismos autónomos ) que pon .estar obliga
dos a formular sus propios Presupuestos habrán de
practicar en. ellos la distribución correspondiente, con
conocimiento e informe del Ministerio de ;Hacienda.
5•0 En las propuestas de créditos destinados a ad
quisiciones y construcciones de carácter ordinario o
extraordinario se procederá, antes de formularlas, a
separar unas y' otras para aplicar las ordinarias ál
capítulo tercero •del Presupuesto, y las extraordiha
rias al capítulo cuarto, ya que no es admisible que
para una misma obra se empleen recursos de los dos
, capítulos indi4tintamenpe, procedimiento inadecua
do, puesto ,que no es posible atribuir afnbos carac -
teres a un solo servicio.
Cuando en los • aludidos créditos no figure deta
llado el importe de cada obra y el plazo de su eje
cucióni deberá justificarse la propuesta del crédito
acompañando relación comprerísiva del pormenor de
cada obra o servicio y de la dotación que se destine
para. cubrirlos, conforme previene el artículo 35
de la vigente Ley de Contabilidad, indicando ' ade
más, cuando se trate de compromisos 'adquiridos
conforme a lo regulado en el artículo 67 del citado
Cuerpo legal, la fecha- en que por el Consejo 'de Mi
nistros se haya aprobado el 'plan a seguir para su
ejecución.
6.° Antes de fijar la cuantía de los créditos atri
buibles a cada Ministerio se realizará por los mismos
una completa revisión de los que en el Presupuesto
de 1957 estén autorizados, a
•
fin de reducir en !o
posible los que. permitan ser disminuidos y supri
mir los que correspondan a servicios ya realizados
o dotados con la condición de "por uria sola vez".
7•0 En relación con los créditos .destinados a
las atenciones de personal, se entenderán reprodu:
eidas para este proyecto las normas contenidas en
el número séptimo de la Orden de la,Presidencia del
Gobierno de 30 de septiembre de 1943, dictadas para
la preparación de los Presupuestos que rigieron
en 1944.
8.° Los anteproyectos de cada uno de los Presu
puestos ministeriales deberán remitirse a este de
Hacienda antes del día 15 de mayo próximo.
Tales anteproyectos constarán de dos partes : La
primera estará constituida por el resumen o estado
letra A) y Su pormenor, y la segunda por un estado
numérico de diferencias, que contendrá, por' colum
nas, la expresión del capítulo, artículo, grupo y,con
cepto ; 11 cifra anual asignada a cada uno de ellos en
el ejercicio de 1957 y las diferencias en más o en me
nos que con relación a éstos inpliquen los créditos
del anteproyecto. •
Acompañando a este estado se remitirá una Me
moria en la que, por el- mismo orden con que apa
rezcan los créditos, se expliquen las diferencias de
dotación en ellos consignadas, con 'la amplitud su
ficiente para justificar su - inclusión.
9.0 A los -anteproyectos de Presupuesto podrín
acompañarse' también propuestas de .articulado
incluir en la Ley de su aprobación o de modifica
ción de las comprendidas en el actual, siempre que
unas y otras se refieran exclusivamente a las nor
mas •que se estimen indispensables para la adminis
tración de los créditos a que se refieran y sin que
impliquen modificación de otras Leyes o preceptos
de carácter general en vigor.
10. Los presupuestos de ingresos y gastos de los
Organismos autónomos, a que se refieren las Leyes
de 5 de novierñbre de 1940 y de 13 de' marzo
de- 1943, se tramitarán y aprobarán en la forma 'es
tablecida en las disposiciones por que respectivamen
te se rijan, acomodándolos en su estructura a los de
los 1,Yenera1es del Estado y en'su formación a las nor
mas de la: presente Orden.
11. Se considerarán nulos de pleno derecho los
actos Que a partir de 1 de enero de 1958 realicen los
Organismos expresados en el número anterior, cuan
do sus presupuestos no sean debidamente prepara
dos conformé, se previene eñ el precedente artículo.
Los gestores', administradores, representantes o
funcipnarios de-estos -Organismos que sin cumplir con
lo previsto en las L'aeyes anteriormente citadas y --211
la presente Orden exijan o perciban alguná. exacción
no autorizada en Presupuesto debidamerlte apro
bado, incurrirán en la responsabilidad que estable
ce el alrtículo. 201 del Código penal, sin perjuicio de
lo dispuesto en rrartículo quinto de la Ley de 13 dk
marzo de 1943. •
Los proyectos de Presupuesto de los Organismos
autónomos 'para el ejercicio económico de 1958 de
berán remitirse a la Intervención General de la Ad
o
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ministración del Estado, en unión de la Memoria IT
avance de liquidación del ejercicio en, curso, dentro
del mes de noviembre próximo.
12. En los presupuestos a que se refieren los
dos números precedentes 'no se incluiráj aumentos
de personal o variaciones que mejoren la dotación
del existente, si previamente no ha sido aprobado
el aumento o mejora por el Consejo de Ministros,
a propuesta del titular del Departamento de que el
Organismo dependa y con informe del de Hacien
da, quien elevará las oportunas propuestas a la re
solución del Consejo.
13. En los presupuestos indicados no se podrán
crear tributos, exacciones, tasas, derechos, arbitrios
u otros gravámenes ni ampliar la base de los existen
tes o aumentar sus tarifas sin la previa aprobación
por las Cortes de una Ley especial que así lo dis
ponga.
14. Las Diputaciones y Ayuntamientos aproba
rán sus presupuestos para el ario 1958 conforme a
las disposiciones en vigor, pero con estricta obser
vancia de las siguientes limitaciones :
a) No podrán establecerse exacciones, derechos,
tasas o gravámenes de ninguna clase que no estén
autorizados en la Ley de Régimen Local, texto re
fundido aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955.
El Ministerio de Hacienda cuidará, por medio de
sus Delegaciones en provincias, de que las Corpora
ciones Locales no establezcan gravámenes por apli
cación extensiva de autorizaciones legales de carlc
ter general ni eleven las cuotas y tarifas en forma
_superior a la permitida por las disposiciones vigentes.
b)' Tampoco 'podrán aquéllas acordar la ejecu
ción de ningún Presupuesto extraordinario que no
haya sido aprobado en la forma dispuesta por los
artículos 694 y siguientes de la Ley antes citada.
Lo (-me comunico a VV. EE. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de marzo de 1957.
NAVARRO
Excmos. Sres. .
(Del B. 0. del Estado núm. 97, pág. 61*.)
REQUISITORIAS
(142)
Santiago García Espinosa, hijo de Manuel y de
Encarnación, soltero, Marinero, de, treinta arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, proce
sado en el expediente judicial número 2 de 1956;
por delito de polizonaje ; comparecerá en el término
de quince días ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Martín Martín López, juez instructor de
la Comandancia Militar 'de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 7 de marzo de 1957.--1E1 Capitán de
Infantería de iMarina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
(143)
José Castro Area, hijo de Modesto y de Marina,
de treinta y dos arios de edad, natural de Lourizán
(Pontevedra') y con domicilio en El Llano (Gijón).
En-ieterio Bernardo Barreiros Lago, hijo de M?-
nuel y Manuela, de treinta y cuatro arios de edad,
natural de Muros y con domicilio en Muros de San
Pedro (La Corufia).„
Manuel Cortés Gómez, hijo de Santiago y de
Asunción, de veintiséis arios de edad, natural y do
miciliado en Torrelavega (Santander).
Ex tripulantes del buque de nacionalidad esparig
la nombrado Mercada!, los cuales desertaron del bu
que citado en el puerto de Bayona (Francia) y pro
cesados en causa número 403 de 1956 por el delito
rle deserción mercante ; comparecerán en el término
le sesenta días ante el Juez instructor D. Angel
Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de los Servicios
Marítimos, destinado en la Comandancia Militar de
larina de Santander : en caso contrario, serán de--
clarados rebeldes. •
Santander, ,11 de marzo de 1957.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(144)
Eugenio Zorrózua Isasi, Marinero del vapor Za
carías Lecumberri, de veintiséis arios de edad. sol
tero, hijo de Felipe y de Demetria, natural de Arrie
ta (Vizcaya ) : procesado en causa por supuesto de
lito de deserción mercante en el puerto de Saitz Na
zail-e (Francia) ; comparecerá en el térrmino de
sesenta días, ante el Juzgado Especial de Marina de
Avilés, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles v mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 11 de febrero de 1957.—E1 Capitán- de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez.
(145)
Nicolás Lestón Martínez, Marinero del motonave
Monte 4rnabal, de veintiséis años de edad. casado,
hijo de Adolfo 'y de Manuela, natural de Esteiro,
Muros ; procesado por deserción mercante en el
puerto de Vera Cruz (México) ; comparecerá en el
término de sesenta días ante el Juzgado Especial
Marina de Avilés, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por ello,- ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 11 de marzo de 1957.—El Capitán de
Fragata, juez instructor, José Ramón Suárez.
s
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(146)
Rogelio Jiménez García, de veintisiete años de
edad, soltero, hijo de Marcelino y de Petronila, na
tural de Guemuño (Avila), domiciliado últimamente
en Santa Cruz de Tenerife ; procesado en la causa
número 15 de 1956 por el supuesto delito de polizo
naje a bordo del vapor Virgz:nia Chltrrztc-a; compa
recerá en el término de treinta días ante el juez per
manente de esta Base Naval, Comandante de Infan
tería de Marina D. Miguel Pa' lliser Pons, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo, será declarado
rebelde. -
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, sea puesto a
disposición del Excmo Sr. Vicealmirante Comandan
te General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 1957.
El Comandante, juez permanente, Miguel Palliser
Pons.
(147)
Antonio Timiraos Fernández, hijo de Elías y de
Regina, nacido en Suegos (Vicedo) el día 2 de ene
ro de 1937, Marinero, soltero, domiciliado última
mente en Suegos, deberá presentarse en el Juzgado
Especial de la Ayudantía de Marina de Vivero, don
de se le sigue e4sediente por falta grave por su
falta de presentación para ingresar en el servicio
dé la Armada, con advertencia de que, si no se pre
senta én el plazo de treinta días, a partir de la
fecha, será declarado rebelde.
Vivero, 11 de marzo de 1957.—El juez instruc
tor, Luis Cebreiro López.
(148)
Ramón Herrera Herrera, sin más datos de fi
liación ; procesado en causa ) de esta Jurisdicción
número 95 de 1956 por el presunto delito de po
lizonaje a bordo del B. T.s, de bandera • noruega
nombrado Pontiac, desde el puerto de Tenerife r.1
de Casablanca ; comparecerá ante este Juzgado de
Marina, en el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de ésta Requisitoria, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de ser dechrado en re
beldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades :iviles ymili
tares que, caso de ser habido lo pongan a mi dis'po-L
sidón.
Santa Cruz. de Tenerife, 11 de marzo de 1957.
El Comandante, Juez permanenté, José Fernández/.
(149)
Ramón Rojo Pazos, de treinta y siete arios de edaed,
hijo de Gabriel y de Narcisa, natural de Cerqueda,
Ayuntamiento de Malpica (La Coruña), donde ha
tenido su última residencia conocida, número 1 del
reemplazo de 1941, por el Trozo Marítimo de Cor
me ; comparecerá ante el Juez instructor, Alférez
de Navío D. José Polo Serantes, en la Ayudantía
de Marina de Corme, en el plazo de treinta días.
contados a partir del en que se publique esta Re
quisitoria en los periódicos oficiales, para responder
a los cargas que le resulten en expediente judicial
que se le instruye por falta de incorporación a filas
en tiempo de paz ; bajo apercibimiento de que, pa
sado dicho plazo sin efectuarlo, será declarado re
belde.
•
Por tanto, se ruega a las Autoridades civiles y
militares procedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
•
Corme, 13 de marzo de 1957.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José Polo Serantes.
(150)
Gersam González González, hijo de Dionisio y
de Isidora, de veintinueve arios de edad, soltero,
Estudiante de Náutica, natural de La Laguna (Te
• nerife), domiciliado en Lai Laguna (Tenerife), ca
lle de Marqués de Osuna, número 67, inscripto del
Trozo dé esta capital, número 74 bis del reemplazó
de •1948, ál que se le sigue expediente judicial de
esta jurisdicción, número 16 de 1956, por falta de
incorporación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. -
'Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de marzo de 1957.--
El Capitán, juez permanente, Ezequiet Dávila
Tamayo.
(1'51)
Clemente Elipe Fernández, hijo de Joaquín y de
Eusebia, casado, Jornalero, de veintinueve arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, proce
sado en la causa número 102 de 1956 por delito de
polizonaje.; comparecerá en el término de quince días
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de, ser declarado rebelde. ,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
-ción de este Juzgado.
Barcelona, 15 de marzo de 1957.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Martín Mar
tín López. •
(152)
Pedro Borgés Romero, hijo de Sebastián y de
Irene, de veinte arios de edad, soltero, Empleado de
Laboratorio, natural de Haria (Las Palmas), domi..
ciliado en Vistabella, calle del Armen, número 10,
inscripto del Trozo de esta capital, número 57 del
reemplazo de 1956, al que se le sigue expediente jü
dicial de esta Jurisdicción número 11 de 1956, por
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falta de incorporación al servicio activo de la Arma
¿1i ; compaxecerá en el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina, bájo apercibimiento
.de ser declarado rebelde. •
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido,' lo pongan a mi disposi
ción.
.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 1957.—Ei
Capitán, Juez permanente, Ezequiel Dávila Tarnavo.
(153)
Manuel Sanies Pérez, de diecinueve arios de edad,
hijo de Francisco y de Ramona, natural de Riveira,
con última residencia conocida en Deán Grande, a
quien se le sigue por este Juzgado expediente judi
cial número 102 de 1957 por falta grave de no in
corporación al servicio de la Armada ; comparecerá
en el término de treinta días, a contar de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el juzgado
de Marina de la 'Ayudantía de RiVeira, cuyo jiliez
es el Teniente de Navío D. Celestino Souto Seranh
tes, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Al mismo tiempo, mando y ruego a las Autorida
des, tanto civiles como militares, procedan a su bus
ca v captura y, de ser hallado, lo pongan a mi dis
posición en el expresada Juzgado.
Riveira, 14 de marzo de 1957. El Juez instruc
tor, Celestino Soldo Serantes.
O (154)
Angel Brion Paisal, hijo de Antonio v de María,
de diecinueve años de edad, natural de kiveira (La
Coruña), eon su última residencia conocida en Agui •
ño, a quien se le sigue por este juzgado expedientejudicial número 101 del presente ario por falta gra
ve de no incorporación al servicio de la Armada ;
comparecerá en el término de treinta días, a contar
de la publicación de la presente Requisitoria, ante
el Juez que suscribe, Teniente de Navío D. Celes
, tino Souto Serantes, 1?ajo apercibimiento de que, de
no efectuado como se interesa, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civile
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a mi disposición en
el expresado Juzgado.
Riveira, 14 de marzo de 1957.1—El Juez instruc
tor, Celestino Souto Serantes.
(155)
Joaquín V. Bengoa Abril, hijo de Vicente y de
María, natural de Sagunto, vecino de la misma,
con domicilio últimamente en la calle de Luis Vives,
número 32, nacido el día 15 de septiembre de 1927,
Radiotelegrafista ; procesado en la causa número 99
de 1956 por el supuesto telito de deserción mercan-
té del vapor Arráiz: en el puerto de Colón (Panamá) ;
comparecerá en el „término de treinta días ante el Ca
•pitán de Infantería de 114rirra, juez permanente de
la Comandancia.Militar de Marina de Las Palmas de
Gran Canaria, D. ,Antonio Hetnández Guillén e
instructor de .1a presente causa, bajo apercibimiento
de que, de no efectuado así, será declarado rebelde.
Por. tanto, niego a las Autoridades. tanito civi
les conio militares, procedan a la busca y capturade dicho procesado y, caso de ser haliido, lo pon
gan a .disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo
Cl( 1957.—E1 Capitán, Juez permanente, Antonio
Hernóndez
(156 ;
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presentada el encartado en expediente judicial ipor faltas nú-i
mero 14 de 1956, inscripto d¿ Marina del Ñempla
zo de 1956 Diego Escarabajal Mateo, queda sin
efecto la Requisitoria públicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 44, dtfecha 22 de febrero de 1956, y Boletín Oficial dé la
Plaza sic Melilla número 1.279, de 16 de febrero
de dicho año.
Melilla, 28 de febrero de 1957.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, .21//anue/
Gómez
(157)
Antonio Lado Martínez, i\ilarinero del vapor Juan.illueca„ de veintidós años de edad, soltero, hijo deManuel y de María, natural de Carnota, Muros
(La Coruña) ; procesado en causa por el supuesto
delito de deserción mercante en el puerto de Gars
ton (Inglaterra) ; Comparecerá en el término de
sesenta días ante el Juzgado Ewecial de Marina de
Avilés, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por ello, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura v, caso de ser
habido, lo pongan a mi disposición.
Avilés, 27 de marzo de 1957.—E1 Capitán de
Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez:.
(158)
Francisco Rodríguez Morales, hijo de Luis y deLuisa, natural de Tinajo (Lanzarote) y con domi
cilio en Arrecife, Florida Cuidadela, de treinta y
dos años de edad, soltero, Marinero ; procesado en
la causa número 138 de 1953 por el supuesto deli
to de apropiación indebida de pescado, embarcado
últimamente en la Güera ; comparecerá en el térmi
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no de treinta días, ante el Juez permanente de la
Comandancia General de la Base Naval de Canarias,
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel Pa
lliser Pons, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman-.
ante Geneml de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo
de 1957.—El Comandante, juez permanente, Miguel
Palliser Pons.
(159)
Segundo Doval Carrasco, de diecinueve años de
edad, hijo de Segundo 'y de Marcelina, natural de
Carasa y vecino de Miorio (Santander ), encartado
en expediente por falta grave al no verificar su pre
sentación al ser llamado para su ingreso en servicio
efectivo de la Armada con los del primer llama
miento del reemplazo del ario actual a que pertenece ;
comparecerá en el término de sesenta días ante el
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Castro Urdiales,
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Jesús -Masa Vallés, bajo apercibimiento de que,
si no lo verificara en el plazo señalado, será decla
rado rebeldé.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi
•
litáses, procedan a la busca y captura del referido
individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dispo
sición de este Juzgado.
Dado en Castro Urdiales a los veintisiete días del
mes de marzo de mil novecientos cincuenta y siete.
El Juez instructor, Jesús,-Masa
(160)
Manuel Arteaga Darias, de veinticuatro arios de
edad, soltero, Marinero, hijo- de José y de Amelia,
natural de Hermigua (La Gomera), vecino de Te
nerife ; procesado en causa de esta Jurisdicción nú
mero 15 de 1957 por el presunto delito de polizo
naje desde este puerto al de Fao (Golfo Pérsico)
a bordo del B. T. de bandera sueca nombrado Her
frid Bille; comparecerá ante este Juzgado de Ma
rina en el término de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, para respon
der a los cargos que le resulten de la citada causa,
scon apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongafi a mi dis
posición:
Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 1957.
El Comandante, Juez permanente, José Fer'nández.
(161)
Antonio Ruiz Martín, hijo de Antonio, y de Vic
toria, natural de Málaga, de treinta y tres arios de
edad, soltero, estatura 1,68 metros, con residencia
y domicilio en Valencia, travesía de Ifach, núme
ro 7 (Nazaret)) ; procesado en la causa número 264
de 196 por supuesto delito de deserción ; compare
cerá ante D. Antonio Sánchez Vergara, Capitán de
Infantería de Marina, juez permanente del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y de dicha causa, en el
plazo de treinta días, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les corno militares, procedan a la busca y captura
de dicho' individuo y, de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
San Fernando, 26 de marzo de 1957.—E1 Capi
tán, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergffira.
(162)
Antonio Paz Domínguez, hijo de Antonio y de Ma
ría, de veintiséis años de edad, soltero, Fogonero,
natural de Santa Eugenia de Ríveira (La Coruña ),
con domicilio en Palmeira, inscripto del Trozo de
Marina de Caramiñal, al folio 231 de 1945.
Isolino jenaro Tajes Tajes, •hijo de Manuel y de
Dolores, de treinta y ocho arios de edad, Calderetero,
natural de Serres, (La Coruña), con domicilio en
Muros de Marina del Trozo de Muros
al folio. 34 de 1935.
• Manuel Rodríguez González, hijo de Manuel y dc
María Delfina, de treinta .años de edad, Marmitón,
natural de Santa Eugenia de Riveira: (La Coruña).
con domicilio en Carballal D. Grande, inscripto de
Marina del Trozo de Santa Eugenia de Riveira al
folio 110 de 1943.
Procesados en causa númerb 25 de 1957 de la Base
Naval de Canarias, por deserción mercante en el
puerto de Orange (Texas) Estados Unidos, a bor
do del buque nombrado Mar Rojo y triPulantes del
mismo ; comparecerán en el pláto de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
foria, ante este Juzgado sito en la Comandancia
O Militar de Marina de Tenerife, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y Mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi
, disposición.
Santa Cruz
,
de Tenerife, 22 de marzo dé 1957.—
El Capitán, Juez permanente, Ezequiel Dávila Ta
mayo.
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